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Beliau berkata, UPM perlu menye-
diakanperkhidmatanterbaiksupayamen-




































WAWASAN ... Nik Mustapha
R. Abdullah ketika menyampaikan
amanat tahun baru kepada warga







memberi impak kepada ketamadunan
bangsa.
